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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
الإجابة أن التعليم باستخدام  تحلل الباحث المشكلة الموجودة فوجد مابعد
الجملة  لاستيعاب في تعليم اللغة العربية "صندوق القواعد"  وسيلةب المعدلةالطريقة 
 02محمدية  الإسلامية بي في المدرسة المتوسطةي(بحث تجر  فعال طلابالالفعلية لدى 
% ودرجة 5في درجة دلالة  tTمن  أكبر oT. ىذه بظهور )كنباروببفي الفصل الثاني 
% بمعنى "جيد جدا" لأنو يقع في درجة 55و في جدول المراقبة نيل %. 1دلالة 
 %.221-86
" في درجة دلالة tTأكبار من الجدول "     5،5كما دل عليو أن 
 أنبعبارة أخرى  ، ومردودة oHو  مقبولة aHتكون . 1و من درجة دلالة % 5%
لاستيعاب الجملة الفعلية لدى فعال تنفيذ الطريقة المعدلة بوسيلة صندوق القواعد 
 ببكنبارو. 02 محمديةالمتوسطة الإسلامية المدرسة في  ثانيالصف الطلاب 
الجملة  لاستيعاب فعالاتكون  "صندوق القواعد" وسيلةب المعدلةالطريقة إذن 
في الفصل  الإسلامية محمدية بي في المدرسة المتوسطةيطلاب (بحث تجر الالفعلية لدى 
   .)بكنبارو دينةبمالثاني 
 
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصياتقدم الباحث ت
 للمدرسة -1
 أرجو المدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 در  اللغة العربيةلم -0
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تكون  "صندوق القواعد" وسيلةب المعدلةالطريقة من ىذا البحث نعرف أن 
فينبغي على المدر  أن  طلاباللدى الجملة الفعلية  لاستيعاب فعالا
الجملة الفعلية لدى  لاستيعابفي التعليم خصوصا  الطريقةيستخدم ىذه 
 .طلابال
 طلابلل -5
 قواعد اللغة العربية جيدةوا تعلميالطلاب أن  و منرجأ
 
